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,CARACTERISTICAS Y TE N DE NCIAS
METODOLOGICAS EN 'EL SUICIDIO"
DE DURKHEIM Julián Rodríguez Cano
E l  l i b r o  " E l  S u i c i d i o "  d e l  s o c i ó l o g o  f r a n c é s  E m i l e  D u r k h e i m  [ 5 ] ,  p u b l i c a d o  e n  1 8 9 7 ,
es  una obra  metodo lóg icamente  no tab le .  In tegra  los  p rocesos  teór ico  y  empí r ico  y
da or igen a  modernas  perspec t ivas  en  la  inves t igac ión  soc ia l .
Es te  a r t ícu lo  se  re f ie re  a  a lgunas  carac ter ís t i cas  y  tendenc ias  de  "E l  Su ic id io " :
in tegrac ión  de  teor ía  y  metodo log ía ,  l im i tac iones  es tad ís t i cas  que en f ren ta ,  uso  de
datos  secundar ios ,  aná l i s is  imu l táneo de  múl t ip les  var iab les  y  uso  de  d i fe ren tes
n ive les  de  aná l is is .
1.  INTEGRACIÓru  OE TCORÍA Y N¡ETODOLOGLA
Durkhe im d isc repa de  la  exp l i cac ión  imperante  de  que su ic id ios ,  d ivorc ios  y  nac i -
m i e n t o s  i l e g í t i m o s  s e  d e b e n  a  l a ' c r i s i s  m o r a l '  d e  E u r o p a .  C o m o ' l o s  h e c h o s  o c i a l e s
se  exp l i can  por  hechos  soc ia les ' [6 ] ,  re lac iona tasas  de  su ic id io  con o t ras  var iab les .
Descubre  que per tenenc ia   g rupos  re l ig iosos ,  es tado c iv i l ,  tamaño fami l ia r  y
procesos  po l í t i cos  de l  pa ís  exp l i can  d i fe renc ias  de  tasas .
A par t i r  de  es tos  resu l tados ,  se  pregunta  qué t ienen en  común los  g rupos
r e l i g i o s o s  y  f a m i l i a r e s  y  l a  s o c i e d a d ' p o l Í t i c a ' ,  q u e  a f e c t a  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s u i c i -
darse .  "La  causa só lo  puede ser  encont rada en  una cua l idad que poseen todos
es tos  grupos  soc ia les ,  aunque qu izás  en  d i fe ren te  g rado ( . . . )  son  todos  grupos
soc ia les  in tegrados .  L legamos as í  a  la  conc lus ión  genera l :  e l  su ic id io  var ía  inversa-
mente  con e l  g rado de  in tegrac ión  de  los  g rupos  soc ia les  de  los  que fo rma par te  e l
ind iv iduo"  [5 ,  p .  209] ,
Durkhe im ha empezado su  inves t igac ión  con supuestos  teór icos  que han s ido
luego pues tos  a  p rueba empí r icamente .  Tras  es to ,  ha  deb ido  re fo rmularsu  teor ía .
L a  c o n c l u s i ó n  ( ' l a  c o h e s i ó n  s o c i a l e x p l i c a  e l s u i c i d i o ' ) e s  p r o d u c t o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n
de ios  aná l i s is  teór ico  y  empí r ico .
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La metodo log ía  es  va l iosa  en  cuanto  s i rve  a  las  neces idades de  la  teor ía ,  y  és ta
es  más f  ruc t í fe ra  cuando es  pues ta  a  p rueba y  re f inada en  la  inves t igac ión  empí r ica .
"E l  Su ic id io "  es  un  e jemplo  c lás ico .
2.  DURKHEIM Y L IMITACIONES ESTADÍSTICAS DE IA  ÉPOCN
Las her ramientas  es tad ís t i cas  d ispon ib les  en  1897 son muy e lementa les : tab las  de
f recuenc ias ,  p roporc iones  (o  porcenta jes) ,  y  p romedios .  Las  técn icas  de  regres ión  y
cor re lac ión  o  son conoc idas  fuera  de l  á rea  b io lóg ica ,  donde escasamente  empie-
zan a  ser  usadas.  La  cor re lac ión  de  rangos será  c reada por  Spearman una década
después,  y  e l  concepto  de  var ianza,  por  F isher ,  dos  décadas después.
Dado lo  an ter io r ,  es  admi rab le  la  fo rma en que Durkhe im rea l i za  sus  aná l is is .
Por  e jemplo ,  en  e l  L ib ro  I  de  "E l  Su ic id io "  cons idera  pos ib les  fac to res  no  soc ia les :
es tados  ps icopát icos ,  raza ,  herenc ia ,  fac to res  cósmicos ,  im i tac ión  y  o t ros ,  e  in ten ta
probar  que son independ ien tes  de l  su ic id io  como hecho soc ia l .
As í ,  en  la  tab la  s igu ien te  15 ,p .74 l ¡compara  l  d is t r ibuc ión  de  locura  y  su ic id io
en nueve pa íses ,  y los  o rdena de  acuerdo a  la  p roporc ión  de  insanos y  su ic idas .  En
forma impres ion is ta  -s in  med idas  es tad ís t i cas-  conc luye  que no  hay  re lac ión
ent re  ambas var iab les .  S i  se  ap l i ca  hoy  un  coef ic ien te  de  cor re lac ión  para  rangos  de
Spearman aparece un  va lo r  de  -0 ,133,  no  s ign i f i ca t i vo  a l  57o,  que va l ida  la  conc lu -
s i ó n  d e  D u r k h e i m .
R E L A C I O N E S  D E  S U I C I D I O  E I N S A N I A
E N  D I F E R E N T E S  P A í S E S  E U R O P E O S
N" de  insanos
por  cada c ien
mi l  hab¡ tan tes
N "  d e  s u i c i d a s
por  cada c ren
mi l  hab i tan tes
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3 .  USO DE DATOS SECUNDARIOS
El  uso  de  da tos  secundar ios  t iene  la  desventa ja  de  que e l  usuar io  es tá  l im i tado por



























soc ia les  en  e l  su ic id io ,  Durkhe im a  veces  no  t iene  su f ic ien tes  da tos  y  l lega  a
conc lus iones  er radas .
E l  aná l i s is  de  las  tab las  s igu ien tes  [5 ,  p .70  y  71 ]  muest ra  es ta  s i tuac ión .  En la
pr imera  tab la  aparece l  número  de  hombres  y  mu jeres  de  cada 100 locos  in te rna-
dos  en  d iez  pa íses  y  c iudades.  La  segunda tab la  muest ra  e l  número  de  hombres  y
mujeres  de  cada 100 su ic idas  en  doce pa íses .  Durkhe im re lac iona,  por  una par te ,
sexo y  locura ,  y ,  por  o t ra ,  sexo y  su ic id io .
N" DE INSANOS DE CADA SEXO
DE CADA 1OO INSANOS
N" DE SUICIDAS DE CADA SEXO
DE CADA 1OO SUICIDAS
Hombres  Muleres Hombres  Mu je res
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A u s t r i a
P r u s i a  { 1 8 3 1 - 4 0 )
P r u s i a  t 1 8 7 1 - 7 6 )
I t a  i a
S a j o n i a  r 1 8 5 1 - 6 0 )
S a l o n i a  ( 1 8 7 1 - 7 6 )
Frar rc ia  i  1836-40)
F r a n c i a  t 1 8 5 1 - 5 5 )
F r a n c i a  t 1 8 7 1 - 7 6 )
D i n a m a r c a  , 1 8 4 5 - 5 6 )
D i n a m a r c a  l 8 7 0 - 7 6 )
























Dado que en t re  los  in te rnados hay  más mujeres  que hombres  y  dado que hay
más hombres  que mujeres  en t re  los  su ic idas ,  Durkhe im conc luye  que no  hay
re lac ión  en t re  locura  y  su ic ¡d lo .  E l  p roced imien to  de  usar  la  var iab le  sexo como
es labón en t re  las  o t ras  dos  var iab les  es  er róneo,  ya  que las  muest ras  on  d i fe ren-
t e s .  N o  h a y f o r m a  d e  p r o b a r  q u e  a m b a s  r e l a c i o n e s  s e  h a b r Í a n  d a d o  e n  u n a  m i s m a
muest ra .  Además,  aunque fuera  una so la  muest ra ,  la  conc lus ión  cor rec ta  ser ía  que
locura  y  su ic id io  es tán  inversamente  re lac ionados.
4.  ANALISIS SIMULTÁNEO DE MAS DE DOS VARIABLES
D u r k h e i m  t i e n d e  a  a n a l ¡ z a r  m á s  d e  d o s  v a r i a b l e s  i m u l t á n e a m e n t e ,  l o  q u e  e s
revo luc ionar io  para  su  época.  Hasta  hace poco,  e l  aná l i s is  de  pares  de  var iab les  ha
s ido  hab i tua l  en  la  inves t igac ión  soc io lóg ica .  E l  auge de  técn icas  de  aná l is is  mu l t i -
var iado (mode los  causa les ,  aná l i s is  fac to r ia l ,  aná l i s is  log l inea l ,  y  o t ros)  cor respon-
de a  los  ú l t imos ve in te  años .
Los  aná l is is  de l  L ib ro  r rde  "E l  Su ic id io "  se  carac ter izan  por  la  c rec ien te  incorpo-
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rac ión  de  var iab les  exp l i ca t i vas :  re l ig ión ,  pa ís  o  p rov inc ia ,  es tado c iv i l ,  educac ión ,
id ioma.  Por  e jemplo ,  t ras  es tab lecer  la  re lac ión  en t re  re l ig ión  y  su ic id io ,  Durkhe im
dice  que s i  se  desea "de terminar  más de f  in i t i vamente  la  in f luenc ia  de l  ca to l i c ismo y
e l  p ro tes tan t ismo en la  tendenc ia  l  su ic id io ,  las  dos  re l ig iones  deben ser  compara-
d a s  e n . . .  u n a  m i s m a  s o c i e d a d  [ 5 ,  p .  1 5 3 ] .  O  s e a ,  q u e  l a  v a r i a b l e ' p a í s ' d e b e  s e r
cont ro lada para  exp l i car  la  re lac ión  de  re l ig ión  y  su ic id io ,
M á s  d e  m e d i o  s i g l o  d e s p u é s  d e  " E l  S u i c i d i o " ,  e n ' 1 9 5 0 ,  K e n d a l l  y  L a z a r s f e l d
def inen la  in t roducc ión  de  una te rcera  var iab le  para  comprender  la  re lac ión  de  dos
var iab les  [7 ] .
5 ,  U S O  D E  D I F E R E N T E S  N I V E L E S  O T  N r u Á I I S I S
Durkhe im muest ra  que las  reg iones  ca tó l i cas  t ienen menor  tasa  de  su ic id ios  que las
pro tes tan tes .  Ante  es to ,  la  p regunta  es  cas i  obv ia :  ¿se  puede a f i rmar  que los
ca tó l i cos  e  su ic idan menos que los  p ro tes tan tes?
Ouizás  la  respuesta  es  s í ,  pero  también  podr ía  ser  verdadero  que,  1 ,  la  tenden-
c ia  a  su ic idarse  s  común en ambas re l ig iones ,  pero  c rece  con la  p roporc ión  de
pro tes tan tes ;  o  que,2 ,  la  tendenc ia   su ic idarse  de  los  p ro tes tan tes  es  cons tan te ,
pero  la  de  los  ca tó l i cos  aumenta  con la  p roporc ión  de  pro tes tan tes ;  o  que,3 ,  los
ca tó l i cos  t ienen una mayor  tasa  de  su ic id ios  que los  p ro tes tan tes ,  pero  ambas tasas
d isminuyen con la  p roporc ión  de  ca tó l i cos ;  u  o t ras  [4 ] ,
A  par t i r  de  "E l  Su ic id io "  empieza a  man i fes ta rse  in te rés  en  la  inves t igac ión
soc ia l  por  es te  t ipo  de  in fe renc ia .  Surgen de  e l la  dos  tendenc ias  metodo lóg icas ,
que t ienen puntos  en  común aunque abordan prob lemas d i fe ren tes :
a )  l a ' i n f e r e n c i a  e c o l ó g i c a ' ,  d e  l a  q u e  s ó l o  s e  m e n c i o n a r á  a q u í q u e  s e  o c u p a  d e l
paso de  conc lus iones  en t re  los  n ive les  ind iv idua ly  co lec t ivo ,  o sea,  de  agregac ión  y
desagregac ión  de  da tos  [3  y  8 ] ;
b )  los  'mode los  contex tua les ' ,  que ana l izan  con jun tamente  var iab les  contex-
tua les  (de l  co lec t i vo)  e  ind iv idua les  [ ' l  y  2 j .
Los  mode los  contex tua les  se  expresan en  ecuac iones  de  n ive l  ind iv idua l  en  las
que hay  una o  más var iab les  de  n ive l  con tex tua l ,  expresadas en  promedios  de  los
i n d i v i d u o s  d e l  g r u p o .  E l  m o d e l o  c o n t e x t u a l  m á s  s i m p l e  e s :
Y i ;  : a * b 1 x ¡ ;  * b 2 i ;  + e ¡ ;
e n  q u e ' y ' e s  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e , ' x ' e s  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e , ' i 1 ' e s  l
p r o m e d i o  d e l  g r u p o ' j ' e n  l a  v a r i a b l e ' x ' , y ' e ' e s  e l  t é r m i n o  d e  e r r o r  d e l  s u j e t o ' i ' .
Es tos  mode los  son ap l i cab les ,  por  e jemplo ,  s i  se  qu ie re  inves t igar  s i  una
persona con un  ingreso de terminado vo ta  más conservadoramente  s i  v ive  en  un
sec tor  de  ingreso a l to  que s i  v ive  en  uno de  ingreso ba jo .  También  s i  se  qu ie re
medi r  e l  e fec to  que t ienen en  e l  aprend iza je  de  una mater ia  tan to  e l  in te rés  de l
a l u m n o  c o m o  e l  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  c u r s o .
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En es tos  dos  e jemplos  las  var iab les  ind iv idua ly  contex tua l  son  la  misma,  lo  que
es  f recuente  n  es tos  mode los ,  La  var iab le  contex tua l  puede ser  inc luso  igua l  a  la
var iab le  depend ien te ,  como cuando se  usa  e l  rend imien to  p romedio  de l  curso  para
predec i r  rend imien to  ind iv idua l .
E l  aná l i s is  de  covar ianza ha  s ido  usado en  s i tuac iones  en  que hay  var iab les
ind iv idua les  y  g rupa les /  pero  e l  aná l i s is  contex tua l t iene  la  venta ja  de  que permi te
ident i f i car  separadamente  e l  e fec to  de  cada var iab le  g rupa l .
E n  r e s u m e n ,  e l  l e g a d o  d e  " E l  S u i c i d i o "  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o c i a l  s e  r e f i e r e  a  l a
u t i l i dad  de  re lac ionar  teor ía  y  metodo log ía ,  la  conven ienc ia  de  ana l izar  numerosas
v a r i a b l e s  i m u l t á n e a m e n t e ,  y  l a  a m p l i a  p e r s p e c t i v a  q u e  a b r e  e l a n á l i s i s  i m u l t á n e o
de los  n ive les  ind iv idua l  v  co lec t i vo .
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